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SAMENVATTING 
Op een beperkt aantal bedrijven is gedurende het oogstseizoen 1991 een 
oriënterende studie verricht naar de arbeidsprestatie bij de gemechaniseerde oogst 
van ijsbergsla en bloemkool. Hieruit is gebleken dat door de inzet van oogstbanden 
bij ijsbergsla gemiddeld 25% oogstarbeid wordt bespaard. De spreiding in 
oogstprestatie tussen de bedrijven, maar ook tussen de onderlinge oogstdagen op 
één bedrijf, is groot. De arbeidsprestatie van de oogst per dag in vergelijking met de 
handmatige oogst loopt uiteen van een lagere arbeidsprestatie van 10% tot een 
hogere arbeidsprestatie van 85%. Er bestaat een samenhang tussen de werkbreedte 
van de oogstband en de arbeidsprestatie. Bij een grotere werkbreedte worden 
gemiddeld hogere arbeidsprestaties behaald. Dit geldt ook voor de laadcapaciteit van 
de oogstwagen en de oogstprestatie. 
De arbeidsprestatie van de oogst van bloemkool wordt door de inzet van oogstban-
den verhoogd met 15-20%. De oogstprestatie is sterk afhankelijk van het aantal dat 
per hectare per werkgang geoogst kan worden. Een laag oogstpercentage verlaagt 
de arbeidsprestatie en een hoog oogstpercentage verhoogt de arbeidsprestatie. Deze 
kan tot 36% toenemen als er sprake zou zijn van een eenmalige oogst. 
De totale extra jaarkosten van de oogstmechanisatie van ijsbergsla gebaseerd op 
vervangingswaarde lopen uiteen van fl. 8500,- (losse oogstband) tot fl. 55.000,-
(pakstation). Op deze bedrijven heeft dit geresulteerd in jaarkosten per hectare van 
fl. 1700,- tot fl. 2200,-. De extra jaarkosten van de oogstmechanisatie van bloemkool 
gebaseerd op vervangingswaarde lopen uiteen van fl. 9000,- (losse oogstband) tot 
fl. 35.000,- (rupsonderstel en oprijwagen). Dit resulteert in jaarkosten per hectare 
variërend van fl. 450,- tot fl. 1200,-. Op de bij het onderzoek betrokken bedrijven 
worden de gemiddelde extra kosten voor de oogstmechanisatie voor beide gewassen 
gecompenseerd door de gemiddelde arbeidsbesparing bij een verrekening van fl. 30,-
per uur. 
De produktkwaliteit wordt door oogstmechanisatie niet of slechts in beperkte mate 
beïnvloed. Bij de aanvoercijfers van ijsbergsla is het aandeel klasse I van de bedrijven 
met oogstmechanisatie iets lager dan de ijsbergsla die handmatig geoogst is. Het 
aantal waarnemingen is beperkt, hierdoor kan slechts beperkte waarde aan de 
resultaten worden toegekend. Uit de aanvoercijfers van bloemkool blijkt dat de 
kwaliteitsverdeling van de bedrijven met en zonder oogstmechanisatie nauwelijks 
verschillen vertonen. 
De trend naar gemechaniseerde oogstsystemen blijkt op basis van deze verkennende 
studie niet in alle gevallen direct bedrijfseconomische voordelen op te leveren. De 
voordelen moeten vooral gezien worden in de verbetering van de arbeidsomstandig-
heden tijdens de oogst. 
SUMMARY 
During the 1991 harvesting period, an exploratory study was carried out on a limited 
number of farms into labour productivity in the case of mechanized harvesting of 
iceberg lettuce and cauliflower. This showed that when using conveyor belts to harvest 
iceberg lettuce, an average of 25% harvest labour can be saved. There is a 
considerable variation in labour performance not only between the different farms but 
also between the different harvest days on one single farm. In comparison with 
harvesting by hand, the labour performance of the harvest per day varies from a 10% 
lower labour productivity to an 85% higher labour productivity. There is a relationship 
between the working width of the conveyor belt and labour productivity. On average 
higher labour productivity is achieved with a wider working width. This also applies to 
the loading capacity of the container and the labour performance. 
The labour productivity level of cauliflower harvesting can be increased by 15-20% by 
using conveyor belts. It greatly depends on the number that can be harvested per 
hectare per run. A high harvest percentage raises labour productivity. This can 
increase up to 36% in the case of a single harvest. 
The total extra annual cost of the harvest mechanization of iceberg lettuce based on 
replacement value varies from ƒ 8500.- (separate conveyor belt) to ƒ 55,000.- (packing 
station). On these farms, this resulted in an annual cost per hectare of ƒ 1700.- to 
ƒ 2200.-. The extra annual cost of the harvest mechanization of cauliflower based on 
replacement value varies from ƒ 9000.- (separate conveyor belt) to ƒ 35,000.-
(caterpillar undercarriage and roll-on container). This results in an annual cost per 
hectare varying from ƒ 450.- to ƒ 1200.-. On the farms involved in the research the 
average extra cost for the harvest mechanization for both crops is compensated for 
by the average labour saving calculated at ƒ 30.- per hour. 
There is a little or no effect on the quality of the product. In the supply figures for 
iceberg lettuce, the category I percentage of the farms with harvest mechanization is 
slightly lower than the iceberg lettuce harvested manually. Since the number of 
observations is limited, only a limited value can be attributed to the results. The supply 
figures for cauliflower show that there is scarcely any difference in quality between the 
farms with and without harvest mechanization. 
On the basis of this exploratory study, the trend towards harvesting systems does not 
appear to result in direct economic advantages in all cases. The advantages are 
largely to be found in the improvement of labour conditions during harvesting. 
1. INLEIDING 
De diversiteit van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt als bedrijfstak is groot en 
kent naast de gespecialiseerde bedrijven een sterke vermenging met andere 
bedrijfstakken. Dit is een belangrijk bedrijfsstructureel knelpunt in de sector, die wordt 
gekenmerkt door onder andere een relatief kleine bedrijfsgrootte, een lage 
specialisatiegraad en beperkte mechanisatiemogelijkheden. 
In de akkerbouwsector wordt door steeds dalende opbrengsten gezocht naar alterna-
tieve teelten. In toenemende mate wordt de vollegrondsgroenteteelt als alternatief 
opgenomen in het bouwplan. Het gaat hier om groenteteelt voor de verse markt, de 
groenteteelt voor de verwerkende industrie vindt al geruime tijd plaats op akker-
bouwbedrijven. Een belangrijk knelpunt is echter dat de markt voor vollegronds-
groenten vrijwel verzadigd is. Het toenemende aanbod zet de prijsvorming onder druk. 
Naast mogelijkheden om de markt te verruimen wordt gezocht naar efficiëntere 
produktie- en verwerkingsmethoden om de kostprijs van het produkt zo laag mogelijk 
te houden. Schaalvergroting en specialisatie zijn hiervoor noodzakelijk (Buurma, 1987). 
Echter, schaalvergroting en specialisatie zijn meestal pas dan mogelijk indien een 
aantal werkzaamheden op het bedrijf wordt gemechaniseerd. Arbeid is immers in de 
vollegrondsgroenteteelt voortdurend een knelpunt door grote arbeidspieken, stijgende 
arbeidslonen, beperkte beschikbaarheid van arbeid en een slecht imago van de 
arbeidsomstandigheden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de rentabiliteit op 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven sterk bepaald wordt door de 
arbeidsbenutting (Buurma, 1985). Een verhoging van de arbeidsproductiviteit kan 
bereikt worden door investeringen in arbeidsbesparende machines en installaties. 
De ontwikkeling naar minder arbeidsintensieve en arbeidsvriendelijker teelt- en 
werkmethoden is momenteel volop gaande. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing 
van oogstbanden bij diverse gewassen, klembandrooiers, half- en volautomatische 
plantmachines etc. Het perspectief van deze veelal grootschalige teeltsystemen wordt 
mede bepaald door de mate waarin de extra hieraan verbonden kosten opwegen 
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tegen de baten. Wanneer de teeltsystemen de opbrengsten niet beïnvloeden, zullen 
de baten vooral bestaan uit fysieke arbeidsbesparing en/of arbeidsverlichting. Ook de 
kwaliteit van het eindprodukt speelt een belangrijke rol. Mede door de toenemende 
buitenlandse concurrentie en de verzadiging op de vollegrondsgroentemarkt moet een 
goede produktkwaliteit gewaarborgd blijven. 
Voor een beoordeling van de perspectieven van de grootschalige vollegrondsgroen-
teteelt op groente- en akkerbouwbedrijven is onderzoek gewenst naar de arbeidsbe-
hoefte en -benutting, de opbrengsten, de toegerekende kosten en de kapitaalbehoefte 
(mechanisatie). Ook zou aandacht besteed moeten worden aan de voordelen die 
verbonden zijn aan de afzet van grotere, meer uniforme partijen. 
In deze verkennende studie komt alleen het aspect oogstmechanisatie bij de teelt van 
ijsbergsla en bloemkool aan de orde, door toepassing van oogstbanden en 
oogstwagens (rijdende pakstations). Oogstwagens zijn transportsystemen die de 
oogst op het veld versnellen en vergemakkelijken. Zij worden met name ingezet bij 
een aantal koolsoorten en ijsbergsla. Met behulp van de oogstband wordt het geoogst 
produkt direct naar de wagen getransporteerd en verpakt. 
In vergelijking met de conventionele oogstmethode, waarbij de oogst handmatig 
plaatsvindt, kan de vraag gesteld worden in hoeverre er sprake is van een hogere 
arbeidsprestatie door de inzet van oogstbanden en of de mogelijke arbeidsbesparing 
opweegt tegen de extra machinekosten. Ook komt de vraag aan de orde of de 
mechanisering van de oogst gevolgen heeft voor de kwaliteit van het produkt. 
Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre de voordelen van mechanisatie 
opwegen tegen de extra kosten die gemaakt worden. Omdat de stand van de 
mechanisatie in deze sector zich nog in een vrij pril stadium bevindt is voor een 
tweetal gewassen, bloemkool en ijsbergsla, een eerste verkenning uitgevoerd. Op 15 
praktijkbedrijven zijn gedurende een jaar gegevens verzameld die betrekking hebben 
op de oogst en de oogstmechanisatie van deze gewassen. Deze verkennende studie 
richt zich met name op de bedrijfseconomische en kwaliteitsaspecten van de oogst-
mechanisatie. Zaken rondom de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden zijn 
vooralsnog niet opgenomen. Het onderzoek dient gezien te worden als een eerste 
stap naar het verwerven van meer inzicht over de mechanisatiemogelijkheden van 
vollegrondsgroentegewassen en daarmee samenhangende aspecten. 
Na een beschrijving van de werkwijze in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan 
op de technische achtergrond van de gemechaniseerde oogst van ijsbergsla en 
bloemkool. Vervolgens wordt bij de bespreking van de geregistreerde gegevens in 
hoofdstuk 4 per gewas ingegaan op de arbeidsprestatie bij de oogst, de kosten van 




Om inzicht te krijgen in de mechanisatiemogelijkheden en de perspectieven daarvan 
is een aantal onderzoeksfasen onderkend, te weten: 
a. literatuurstudie 
b. dataverzameling 
c. analyse van gegevens 
ad a. Uit literatuurstudie blijkt dat er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn 
over de huidige oogstmechanisatie van bloemkool en ijsbergsla. De meest recente 
arbeidsgegevens van het IMAG (Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen) 
hebben alleen betrekking op de handmatige oogstmethoden. De gemechaniseerde 
oogstmethoden van beide gewassen zijn vrij recent en zijn in het arbeidskundig 
onderzoek van het IMAG nog niet in beschouwing genomen. Eveneens is er geen 
buitenlandse literatuur gevonden waarin relevante oogstgegevens voorhanden zijn. 
ad b. Van diverse veilingen en de Dienst Landbouwvoorlichting zijn vrijwel alle 
adressen van bedrijven met oogstmechanisatie van de beide gewassen in Nederland 
verkregen. Deze bedrijven zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Dit 
resulteerde uiteindelijk in zes ijsbergsla- en negen bloemkoolbedrijven die aan het 
onderzoek hebben deelgenomen. 
Op deze bedrijven is een enquête uitgevoerd waarmee gegevens over de bedrijfs-
structuur zijn verzameld. Vervolgens zijn op de deelnemende bedrijven gedurende 
circa 10 willekeurige oogstdagen in 1991 arbeidsgegevens tijdens de oogst verzameld 
(zie bijlage 4B). Daarnaast zijn aanvullende technische en teelttechnische gegevens 
verzameld, zoals het teeltplan, de technische uitvoering van de oogstmechanisatie, de 
investeringen, etc. Met het IMAG is uitvoerig overlegd over de opzet van de gegevens-
verzameling en de analyse. 
De geregistreerde arbeidsgegevens zijn verwerkt om een vergelijking te maken met 
de arbeidsgegevens van de handmatige oogstmethode. Voor de arbeidsgegevens van 
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de handmatige oogst van ijsbergsla is gebruik gemaakt van Kwantitatieve Informatie 
voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (1991-1992). Hierin staan 
taaktijden gebaseerd op de meest recente IMAG studies. Een taaktijd wordt 
gedefinieerd als de tijd, uitgedrukt in manuren per eenheid, die aan een bewerking 
wordt besteed bij een bepaalde werkmethode onder nader omschreven werkomstan-
digheden. De arbeidsprestatie van de handmatige oogst is dus een normatief 
gegeven. De spreiding in arbeidsprestatie is niet bekend en zou alleen door 
arbeidskundig onderzoek bepaald kunnen worden (mondeling overleg IMAG). Ook 
is een arbeidsstudie 'Werkmethoden bij de oogst van bloemkool" (Schoneveld, 1973) 
gebruikt. De jaarkosten van de oogstmechanisatie zijn normatief gesteld aan de hand 
van gegevens van enkele leveranciers van oogstmachines. 
Tenslotte zijn op drie veilingen gegevens verzameld over de diverse kwaliteits-
sorteringen van ijsbergsla en bloemkool van bedrijven met en zonder een oogstband. 
Deze bedrijven komen gedeeltelijk overeen met de 15 die aan de arbeidsregistratie 
hebben deelgenomen. 
ad c. Van de arbeidgegevens van één jaar, met een naar verwachting grote variatie, 
is een vergelijking gemaakt tussen de arbeidsprestatie van de oogst zonder 
oogstband en de oogst met oogstband. Mogelijke bedrijfsomstandigheden die de 
arbeidsprestatie beïnvloeden zijn met lineaire regressie-analyse bepaald. Vervolgens 
is een vergelijking gemaakt van de mogelijke kostenbesparing door een hogere 
arbeidsprestatie en de extra kosten voor oogstmechanisatie. 
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3. TECHNISCHE ACHTERGRONDEN OOGSTMECHANISATIE 
3.1 Gebruik van oogstbanden bij de oogst van ijsbergsla 
Oogstbanden worden bij de oogst van ijsbergsla in combinatie met de oogstwagen 
of andere opslagmogelijkheden in veel verschillende vormen toegepast. De werking 
hiervan is volgens hetzelfde principe. Er worden drie vormen van oogstmechanisatie 
onderscheiden: 
1. Oogstwagen met losse oogstband; 
2. Zelfrijdende dubbele oogstband in combinatie met een oogstwagen; 
3. Zelfrijdende oogstband met pakstation. 
ad 1. Wagen met losse oogstband 
Dit oogstsysteem bestaat uit een lage overdekte landbouwwagen met een 
vlakke laadvloer. Op de wagen is haaks een opvoerband (oogstband) 
bevestigd. De oogstband, met een uiteenlopende werkbreedte van 2,5-9 meter, 
wordt boven het gewas voortbewogen. Het oogsten (snijden) van het produkt 
vindt plaats achter de oogstband door 2-6 personen. De oogstband is niet 
overdekt. De oogstband is meestal beweegbaar langs de lengterichting van de 
wagen gemonteerd. Hierdoor kan tijdens het volstapelen van de wagen de 
oogstband steeds naar het lege gedeelte van de wagen geschoven worden. De 
draaisnelheid en hoogte-instelling van de band wordt elektrisch-hydraulisch 
bestuurd door de snijders. Het sorteren en verpakken vindt plaats op de 
oogstwagen. 
ad 2. Zelfrijdende dubbele oogstband 
Hierbij zijn twee oogstbanden boven elkaar opgehangen in een rijdend 
onderstel. Het geheel is overdekt. Eén band wordt gebruikt voor de afvoer van 
het volle fust van de snijders naar de wagen, deze heeft een lengte van 8-10 
meter. De andere band (met dezelfde lengte) dient voor de aanvoer van het 
lege fust naar de snijders. Het snijden, sorteren en verpakken van de ijsbergsla 
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vindt hierbij tegelijkertijd en door dezelfde personen plaats. Het volle fust wordt 
via de opvoerband naar de overdekte wagen getransporteerd en opgestapeld. 
De draaisnelheid van de opvoerband en de rijsnelheid van de machine wordt 
elektrisch-hydraulisch bestuurd door de snijders. 
ad 3. Zelfrijdende oogstband met pakstation 
De oogstmachine is geheel overdekt en bestaat uit drie compartimenten. Door 
de compartimenten beweegt zich een zogenaamde eindeloze ketting met 
schaaltjes die door twee compartimenten loopt waar de oogsthandelingen 
uitgevoerd worden. In het eerste compartiment wordt het produkt gesneden en 
in een schaaltje gelegd. De schaaltjes zijn eventueel voorzien van weegmecha-
nismen zodat de verschillende gewichtssorteringen gescheiden worden in het 
tweede compartiment. Hier wordt het produkt ingepakt. Vervolgens wordt het 
volle fust via een rollerband overgebracht naar het derde compartiment achter 
in de oogstmachine (stapelruimte). 
3.2 Taken bij de oogst van ijsbergsla 
De verschillen tussen de bedrijven met oogstmechanisatie onderling en met de 
bedrijven zonder oogstband komen duidelijker naar voren als de oogstwerkzaamhe-
den gesplitst worden in een aantal deel-activiteiten of taken. De taken bestaan uit één 
of meer bewerkingen die door dezelfde persoon kunnen worden uitgevoerd. 
Onderscheid wordt gemaakt naar drie oogstmethoden: 
1. Oogst zonder oogstband; 
2. Oogst met oogstband; 
3. Oogst met oogstband en volgwagen (of pakstation). 
ad 1. Oogst zonder oogstband, bestaande uit drie taken: 
a. fust vanaf de wagen verdelen op de akker; 
b. snijden, schoonmaken, sorteren, inhoezen en inpakken op de akker. 
c. fust verzamelen, stapelen en het verder veilingklaar maken van het produkt. 
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Geen van de taken hoeft tegelijk met een andere taak te worden uitgevoerd. Alle 
taken kunnen na elkaar uitgevoerd worden, eventueel door dezelfde mensen. 
ad 2. Oogst met oogstband, bestaande uit vier taken: 
a. gereedmaken oogstband; 
b. zoeken, snijden, schoonmaken, inhoezen en op de band leggen van het 
produkt; 
c. fust oppakken, produkt van de band nemen, sorteren, in fust leggen en fust 
stapelen; 
d. wagens gereed maken voor transport, verder veilingklaar maken van het 
produkt. 
Het snijden en sorteren wordt nu door meerdere personen gescheiden uitge-
voerd. In een enkel geval vinden de taken b en c tegelijkertijd plaats. Bij de 
uitwerking van de registratie (zie bijlage 1) zijn de taken b (snijden) en c 
(sorteren/verpakken) apart vermeld bij de werkzaamheden van de oogst. De 
taken a en d vallen onder 'overige werkzaamheden'. 
ad 3. Oogst met oogstband en volgwagen, bestaande uit vijf taken: 
a. gereed maken van de oogstband; 
b. zoeken, snijden, schoonmaken (eventueel inhoezen) en op de band leggen 
van het produkt; 
c. fust pakken, produkt van de band nemen, sorteren (eventueel inhoezen), 
inpakken en het fust op een transportband zetten; 
d. fust van de band nemen en stapelen; 
e. wagens gereed maken voor transport, verder veilingklaar maken van het 
produkt. 
Het snijden, sorteren en ook het wegzetten van het fust vindt nu gescheiden 
plaats. Bij de uitwerking van de registratie (zie bijlage 1) is taak b apart vermeld 
bij de werkzaamheden (snijden). De taken c en d vallen gezamenlijk onder 
'sorteren en verpakken'. De taken a en e vallen onder 'overige werkzaamheden'. 
Bij de tweede en derde oogstmethode moeten telkens meerdere handelingen 
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tegelijkertijd uitgevoerd worden waarbij dus meerdere mensen tegelijk nodig zijn. 
Hierdoor wordt de kans op afstemmingsverliezen vergroot. 
3.3 Gebruik van oogstbanden bij de oogst van bloemkool 
Evenals bij ijsbergsla vertonen de uitvoeringen van de oogstmechanisatie van 
bloemkool grote verschillen, maar de werkwijze is volgens hetzelfde principe. Naast 
de handmatige oogst als oogstmethode is de gemechaniseerde oogst in drie 
oogstmethoden onderscheiden. Voor een goed begrip worden deze hieronder 
beschreven. 
1. Wagen met losse oogstband; 
2. Rupsonderstel met vaste oogstband en oprijwagen; 
3. Oogstwagen met volgwagen. 
ad 1. Wagen met losse oogstband 
De wagen is een lage overdekte landbouwwagen, eventueel met een extra 
hulpmotor. Om de bodem te sparen worden dikwijls lage-drukbanden gebruikt. 
De oogstband is in een rechte hoek aan de wagen gekoppeld en kan meestal 
op een andere oogstwagen overgezet worden. De lengte van de oogstband is 
10 à 11 meter. Sommige banden zijn verschuifbaar over een rail langs de lengte 
van de wagen. Hydraulisch of met de hand wordt de werkhoogte ingesteld. De 
oogstband wordt boven het gewas voortbewogen. De geoogste kolen worden 
op de oogstband gelegd en naar de wagen getransporteerd. Doordat het frame 
van de oogstband meestal gemaakt is van aluminium (lichtgewicht), kan deze 
vrij gemakkelijk overgezet worden op een andere oogstwagen. De gehele 
machine bestaat uit twee oogstgedeelten, namelijk één gedeelte waar de kolen 
gesneden worden en één waar de kolen gesorteerd en ingepakt worden. 
Een extra voorziening op enkele oogstwagens is de draaitafel. Hierbij worden 
de kolen vanaf de oogstband op een ronddraaiende tafel gebracht. Het 
voordeel hiervan is dat de draaitafel als een voorraadbuffer fungeert tijdens het 
sorteren en inpakken van het produkt. Het nadeel van draaitafels is echter dat 
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het relatief veel opslagruimte op de wagen inneemt (twee pallets). 
In alle gevallen worden één of meerdere trekkers gebruikt, meestal twee, één 
voor de oogstwerkzaamheden en één voor het transport van vol en leeg fust. 
ad 2. Rupsonderstel met vaste oogstband en oprijwagen. 
Om de bodem te sparen is een oogstwagen geconstrueerd die op rupsbanden 
rijdt, inclusief aandrijving. De oogstband zelf is op het aandrijfgedeelte 
gemonteerd. De wagens met leeg of vol fust kunnen op het onderstel en er van 
af getild worden. De uitvoering van de oogstband zelf is gelijk aan die in de 
voorgaande beschrijving. In dit geval is één trekker nodig voor de aan- en 
afvoer van fust. 
ad 3. Oogstwagen met volgwagen. 
Bij deze methode bestaat de gehele oogstmachine uit drie gedeelten waar de 
bewerkingen plaatsvinden. In het eerste gedeelte wordt de bloemkool bij de 
oogstband gesneden. In het tweede gedeelte wordt de kool op de oogstwagen 
gesorteerd en verpakt. Het derde is de volgwagen, waar de kisten met kolen 
worden gestapeld en van een label worden voorzien. Het tweede gedeelte, de 
oogstwagen, kan een landbouwwagen zijn maar ook een slede (sparen van de 
bodem). Op dit platform is de oogstband en een draaitafel gemonteerd. 
Daarachter wordt de volgwagen voorgetrokken. Vanuit de volgwagen wordt het 
lege fust naar het oogstplatform gebracht, daar wordt het gevuld en met een 
transportband terug naar de volgwagen getransporteerd. 
3.4 Taken bij de oogst van bloemkool 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de uitvoering van de werkzaamheden bij de 
oogst wordt elke oogstmethode in een aantal taken onderverdeeld. Een taak bestaat 
uit één of meerdere bewerkingen die door dezelfde persoon kunnen worden uitge-
voerd. 
De oogstsystemen worden in drie groepen onderscheiden: 
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1. Oogst zonder oogstband; 
2. Oogst met oogstband; 
3. Oogst met oogstband en volgwagen. 
ad 1. Oogst zonder oogstband, bestaande uit vier taken: 
a. kisten vanaf wagen verdelen op de akker; 
b. zoeken, snijden, schoonmaken en wegleggen op de akker; 
c. kist pakken, naar kool lopen, sorteren, in de kist doen, kisten stapelen op de 
wagen; 
d. wagen naar de kopakker rijden en eventueel overladen. 
Geen van de taken hoeft tegelijk met een andere taak te worden uitgevoerd. Alle 
taken kunnen na elkaar uitgevoerd worden, eventueel door dezelfde mensen. 
ad 2. Oogst met oogstband, bestaande uit vier taken: 
a. gereedmaken oogstband; 
b. zoeken, snijden, schoonmaken en op de band leggen; 
c. kist pakken, kool van de band pakken, sorteren, in kisten doen en de kisten 
stapelen; 
d. wagens weer gereed maken voor transport. 
Deze oogstwijze omvat zowel de oogst met een wagen met een losse band als 
de oogst met de wagen op een rupsonderstel. Taak b en taak c worden 
tegelijkertijd uitgevoerd. 
Bij de uitwerking van de registratie zijn de taken b en c apart vermeld in bijlage 
2 bij het onderdeel werkzaamheden onder respectievelijk 'snijden' en 
'sorteren/verpakken'. De taken a en d vallen onder 'overige werkzaamheden'. 
ad 3. Oogst met oogstband en volgwagen, bestaande uit 5 taken: 
a. gereedmaken oogstband; 
b. zoeken, snijden, schoonmaken en op de band leggen; 
c. kist pakken, kool van de band pakken, sorteren, in kisten doen en de kisten 
op een band zetten; 
d. kisten van de band pakken en stapelen (op volgwagen); 
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e. wagens weer klaar maken voor transport. 
Het snijden, sorteren en het opstapelen van het fust vindt gescheiden en 
gelijktijdig plaats. 
Bij de registratie is taak b apart vermeld in bijlage 2 bij het onderdeel 
werkzaamheden ('snijden'). Taak c en d vallen gezamenlijk onder 'sorteren/ver-
pakken'. De taken a en e vallen onder de 'overige werkzaamheden'. 
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4. RESULTATEN 
4.1 Arbeid ijsbergsla 
Met de dagelijks geregistreerde arbeidsgegevens is per bedrijf de arbeidsprestatie van 
de oogst van ijsbergsla bepaald. Deze is uitgedrukt in stuks per uur. Tot de 
oogstwerkzaamheden worden de bewerkingen gerekend zoals deze in paragraaf 3.2 
beschreven zijn. 



















































*) Bedrijven gerangschikt naar oplopende gemiddelde arbeidsbeparing. 
In tabel 1 is de gemiddelde oogstprestatie op de zes ijsbergslabedrijven weergegeven, 
waar de oogst van ijsbergsla gemechaniseerd plaatsvindt. Deze bedraagt gemiddeld 
204 stuks per uur. Bij de oogst zonder oogstband is uitgegaan van een oogstprestatie 
van gemiddeld 164 stuks per uur. Dit is een normatief gegeven gebaseerd op Kwanti-
tatieve Informatie (Roeterdink, 1991). De spreiding van deze norm door veranderende 
werkomstandigheden of het oogstpercentage is niet bekend. De normatieve waarde 
geldt bij een oogstpercentage van 60-70%. Het oogstpercentage bij de gemechani-
seerde oogst loopt uiteen van ca. 70 tot 100%. 
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Uitgaande van een gemiddelde arbeidsprestatie van de handmatige oogst van 164 
stuks per uur is de arbeidsbesparing bij de gemechaniseerde oogst gemiddeld 25% 
en loopt uiteen van 0 tot 52%. In bijlage 1 zijn de dagelijks geregistreerde 
arbeidsgegevens per bedrijf vermeld. De oogstprestaties binnen een bedrijf kunnen 
aanzienlijk verschillen. De spreiding in oogstprestatie per bedrijf is in tabel 2 
weergegeven. Door omstandigheden zijn niet op elk bedrijf gedurende 10 dagen 
arbeidsgegevens geregistreerd. Het aantal waarnemingen per bedrijf loopt uiteen van 
1 tot 10. 


































*) Bedrijven gerangschikt naar oplopende minimale arbeidsbesparing. 
De arbeidsprestatie van de oogst wordt door tal van oorzaken beïnvloed zoals 
weersomstandigheden, de kwaliteit van het produkt, de lengte-breedte verhouding van 
het perceel, etc. In tabel 3 is een aantal registratiegegevens vermeld die onder andere 
de oogstprestatie kunnen beïnvloeden. 
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+) De volgorde van de bedrijven is dezelfde als in tabel 2. 
*) Snijden, sorteren en verpakken vindt tegelijkertijd plaats. 
De werkbreedte van de oogstband loopt uiteen van 1,8 naar 9,5 meter. Het aantal 
snijders varieert van 2 tot 11 en hangt samen met de werkbreedte tijdens de oogst. 
Het aantal sorteerders en inpakkers is afgestemd op het aantal snijders. Als een 
volgwagen wordt gebruikt, wordt hiervoor meestal één persoon ingezet voor het 
stapelen van het fust. 
Met de oogstbanden met een werkbreedte van rond de 9 meter is een statistisch 
significant hogere arbeidsprestatie behaald dan met de oogstbanden met een kleinere 
werkbreedte. De verschillen in prestatie worden voor 28% verklaard door de 
verschillen in werkbreedte van de oogstband (t=3,8). Mogelijke verklaringen hiervoor 
zouden kunnen worden gevonden in de volgende punten: 
- aantal mensen per meter oogstband; 
- afstemmingsverliezen; 
- aan- en afloopverliezen; 
- bedrijven met een bredere oogstband zijn meer gespecialiseerd en hierbij is een 
grotere vaardigheid aanwezig. 
Hetzelfde geldt voor de laadcapaciteit van de oogstwagen en de oogstprestatie. De 
verschillen in prestatie worden voor 29% verklaard door de laadcapaciteit van de 
oogstwagen (t=3,9). Een grotere capaciteit hangt samen met een hogere oogst-
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prestatie. Ook de verdeling van de arbeid over de deelaktiviteiten kan van invloed zijn 
op de oogstprestatie. Door de beperkte grootte van de groep is er echter geen 
betrouwbare relatie tussen de deelaktiviteiten en de oogstprestatie gevonden. 
42. Arbeid bloemkool 
4.2.1. Invloed van het aantal te oogsten kolen op de arbeidsprestatie 
Bij de oogst van bloemkool wordt het produkt niet in één keer van het veld gesneden, 
maar wordt tijdens iedere oogstgang een deel van de kolen op het veld gesneden 
(dooroogsten). De oogstprestatie wordt sterk beïnvloed door het aantal kolen dat per 
hectare per oogstgang kan worden geoogst. De oogstprestatie is uitgedrukt in uren 
per hectare en in stuks per uur. In figuur 1 is de arbeidsprestatie in uren per hectare 
uitgezet tegen het aantal kolen dat per hectare wordt gesneden. 
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Figuur 1. Arbeidsprestatie van de gemechaniseerde oogst by bloemkool; aantal uren per hectare 
uitgezet tegen het aantal te oogsten kolen per hectare per oogstgang. 
Eén punt in de grafiek is de arbeidsprestatie van één oogstgang van één bedrijf. Uit 
de figuur blijkt dat de arbeidsprestatie sterk afhankelijk is van de "oogstdichtheid". Per 
hectare zijn 10 tot 150 uur nodig per keer snijden. De lijn door de punten geeft het 
rechtevenredig verband weer van de arbeidsprestatie met het aantal te oogsten kolen. 
De relatie luidt als volgt: 
Y = 8,68 + 0,0064 X 
waarbij: 
Y = de arbeidsprestatie in uren per hectare per oogstgang. 




De prestatieverschillen worden voor 80,7% verklaard door het aantal kolen dat per 
hectare per oogstgang geoogst kan worden. De 'X-variabele' speelt gezien de hoge 
waarde van de t-toets (t = 17,2) een significante rol in de hiervoor weergegeven 
wiskundige relatie. Uit de regressievergelijking blijkt dat de arbeidsbehoefte (Y) 
toeneemt met het aantal geoogste kolen per hectare per oogstgang. Uit de regressie-
vergelijking blijkt verder dat bij een oogst van 5000 stuks/ha de arbeidsbehoefte 
geschat wordt op 40,7 uur per hectare. De constante (8,68) in de vergelijking kan 
gezien worden als de benodigde tijd voor werkzaamheden tijdens de oogst zonder 
dat er werkelijk geoogst wordt, bijv. het klaarzettten van de machine. 
In de praktijk wordt echter bijna nooit precies één hectare per dag geoogst, het betreft 
meestal deeloogsten. Daarom wordt de arbeidsprestatie (Y-variabele) omgezet van 
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Figuur 2. Arbeidsprestatie bij de gemechaniseerde oogst van bloemkool in stuks per uur uitgezet 
tegen het aantal te oogsten kolen per hectare per keer 
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Uit figuur 2 blijkt dat een toename van het aantal geoogste kolen per oogstgang 
resulteert in een hogere arbeidsprestatie. De gemiddelde prestatie loopt uiteen van 
circa 50 stuks per uur naar bijna 150 stuks per uur. Tevens blijkt dat er sprake is van 
een afnemende stijging naarmate er meer kolen per hectare worden gesneden. Uit de 
geregistreerde gegevens blijkt dat de spreiding van de oogstprestatie per dag varieert 
van ongeveer 30 kolen per uur tot 220 (zie bijlage 2). 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er bij de oogst zonder oogstband eveneens een 
relatie bestaat tussen het aantal gesneden kolen per hectare per oogstgang en de 
arbeidsbehoefte (Schoneveld, 1973). De werkwijze van de handmatige oogst is in de 
loop van de tijd weinig veranderd. Uit het arbeidsonderzoek van Schoneveld is met 
behulp van de taaktijden van verscheidene handmatige deelbewerkingen van de oogst 
de samenhang tussen het benodigd aantal uren per hectare per keer en het aantal 
geoogste kolen bepaald. Dit is dus geen vergelijking die bepaald is met lineaire 
regressieanalyse. Daarom kan de statistische betrouwbaarheid hierbij ook niet 
gegeven worden. De relatie is als volgt: 
Y = 4,09 + 0,0088 X 
waarbij: 
Y = de arbeidsbehoefte in uren per hectare per oogstgang 
X = het aantal te snijden kolen per hectare per oogstgang 
Uit de vergelijking blijkt dat de arbeidsbehoefte (Y) toeneemt met het aantal geoogste 
kolen per hectare per oogstgang. Worden er tijdens een oogstdag 5000 stuks 
geoogst dan wordt de arbeidsbehoefte 48,1 uur. De constante (4,09) in de vergelijking 
is de tijd die nodig is voor bijkomende werkzaamheden tijdens de oogst zonder dat 
er daadwerkelijk geoogst wordt, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van oogstfust. 
4.2.2 Vergelijking van de arbeidsprestatie met en zonder oogstband 
In figuur 3 zijn de vergelijkingen van de oogst zonder oogstband en de gemechani-
seerde oogst in één figuur samengebracht. 
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Figuur 3. Arbeidsbehoefte bij de oogst met en oogst zonder oogstband in uren per hectare 
per oogstgang. 
Voor zowel de oogst met oogstband als voor de oogst zonder oogstband geldt dat 
bij een toenemend aantal geoogste kolen per hectare per oogstgang, de arbeidsbe-
hoefte (uren/ha) toeneemt. Wanneer weinig kolen per hectare per keer gesneden 
worden (2000 of minder) is de arbeidsbehoefte bij de oogst zonder band lager dan 
de gemechaniseerde oogst. Bij meer dan circa 2000 stuks per ha per oogstgang is 
de arbeidsbehoefte van de gemechaniseerde oogst lager dan die van de handmatige 
oogst. Naarmate het aantal kolen per ha per werkgang toeneemt, worden de 
verschilen in arbeidsbehoefte tussen de twee oogstsystemen eveneens groter. 
De arbeidsbehoefte wordt vervolgens omgerekend van uren per hectare naar stuks 
per uur. In figuur 4 zijn de prestaties van de oogst zonder oogstband en die van de 
gemechaniseerde oogst in stuks per uur weergegeven. 
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Figuur 4. Arbeidsprestatie bij de oogst met en oogst zonder oogstband in stuks per uur. 
Evenals in figuur 3 blijkt uit figuur 4 dat de oogstprestatie bij de gemechaniseerde 
oogst niet altijd groter is dan de oogst zonder band. Als er weinig kolen per hectare 
per oogstgang worden gesneden, daalt de oogstprestatie (stuks/uur) van de 
machinale oogst onder die van de handmatige oogst. In de figuur is ook te zien dat 
de prestatie bij een klein aantal geoogste kolen per hectare erg laag is maar snel 
toeneemt als de oogsthoeveelheid per hectare toeneemt. Oe aan- en aflooptijd e.d. 
zullen immers een steeds kleinere rol spelen. De prestatie bij het oogsten met de 
oogstband neemt niet verder toe dan circa 150 stuks per uur. De prestatie bij het 
handmatig oogsten neemt niet verder toe dan circa 110 stuks per uur. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de maximale arbeidsbesparing 36% bedraagt. Dit geldt alleen als 
er grote hoeveelheden per hectare per keer geoogst worden. Het plantgetal van 
bloemkool per hectare is gemiddeld 23.000-25.000. De maximale arbeidswinst kan dus 
alleen gerealiseerd worden bij een vrijwel eenmalige oogst. Gemiddeld worden er circa 
5.000 stuks per hectare per dag geoogst, de arbeidswinst is dan minder groot, nl. 15-
20%. 
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De arbeidsprestatie wordt door tal van faktoren beïnvloedt, zoals weersomstandig-
heden, dooroogsten, kwaliteit van het produkt, perceelsafmetingen, etc. Afgezien van 
het aantal geoogste kolen per oogstgang is het niet mogelijk uit de beperkte 
registratiegegevens nog andere oorzaken te noemen die betrouwbaar samenhangen 
met de oogstprestatie. Wel zijn in tabel 4 enkele bedrijfsgegevens vermeld die de 
oogstprestatie mogelijk kunnen beïnvloeden. 




































































Op drie bedrijven worden twee oogstwagens ingezet. De tweede wagen wordt ofwel 
achter de oogstwagen getrokken of wordt, als de eerste vol is, omgewisseld. De 
capaciteit van de wagens loopt uiteen van 160 tot 560 stuks fust. De werkbreedte per 
oogstgang loopt uiteen van 8-12 meter. Het aantal personen dat bezig is met kool 
snijden varieert van 2-6, terwijl 1-3 personen op de oogstwagen staan voor het 
sorteren, inpakken en stapelen van het volle fust. 
4.3 Kosten mechanisatie ijsbergsla en bloemkool 
Werkelijke uitgaven 
De vaste kosten voor de oogstmachines bestaan uit de kosten voor afschrijving, rente 
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en onderhoud. Deze worden beschouwd als extra vaste kosten die samenhangen met 
de mechanisatie van de oogst. Er is uitgegaan van een restwaarde van 10% van de 
aanschafwaarde. De uitgaven voor de machines en materialen die daadwerkelijk door 
de tuinder zijn gedaan lopen sterk uiteen. 
Hierbij zijn de berekende arbeidskosten van de ondernemers voor de ontwikkeling van 
bepaalde oogstmachines nog buiten beschouwing gelaten. Er zijn tevens produktie-
middelen die ook voor andere doeleinden worden gebruikt en niet specifiek zijn 
aangeschaft voor de oogst van ijsbergsla of bloemkool. Hiervan mogen alleen de extra 
variabele kosten toegerekend worden of de totale kosten naar rato van gebruik. Het 
aantal gebruiksuren per gewas wordt bij de laatste mogelijkheid als verdeelsleutel 
gebruikt. Deze gegevens zijn echter niet bekend en derhalve wordt deze laatste 
mogelijkheid niet in beschouwing genomen. 
De werkelijke uitgaven voor de oogstmechanisatie bij ijsbergsla lopen uiteen van 
ƒ 11.100 tot ƒ 196.000 per bedrijf. Deze grote spreiding wordt veroorzaakt door de 
grote verschillen in de mate van mechaniseren. Op enkele bedrijven bestaat de 
oogstwagen alleen uit een landbouwwagen met een oogstband. In andere gevallen 
is het een volledig ingericht pakstation (zie hoofdstuk 3). De werkelijke uitgaven voor 
oogstmechanisatie bij bloemkool lopen uiteen van ƒ 13.800 tot ƒ 255.000. Ook hieruit 
blijken de grote verschillen in mechanisatiegraad. 
Normatief 
De verschillen zijn aanzienlijk groter als de vervangingswaarde van de oogstmachines 
in beschouwing worden genomen. Voor de bepaling hiervan zijn aansluitend met 
hoofdstuk 2 voor zowel ijsbergsla als bloemkool drie oogstmethoden met daarbij 
behorende mechanisatie onderscheiden. Hiervan zijn de investeringen en de 
jaarkosten begroot (zie tabel 5). De investeringen voor de oogstmechanisatie van 
ijsbergsla lopen uiteen van ƒ 55.000 tot ƒ 300.000, met jaarkosten variërend van 
ƒ 8.475 tot ƒ 55.500. De investeringen voor de oogstmechanisatie van bloemkool 
variëren van ƒ 58.000 tot ƒ 220.000 met respectievelijk jaarkosten van ƒ 9.012 tot 
ƒ 5.710. In bijlage 3 zijn de investeringen nader uitgewerkt. 
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Voor een schatting van de jaarkosten per hectare worden de totale jaarkosten gerela-
teerd aan zgn. "normatieve" bedrijfsarealen van beide gewassen. De jaarkosten per 
hectare bedragen dan voor ijsbergsla ƒ 1.700 tot ƒ 2.200 en voor bloemkool ƒ 450 tot 
ƒ1.200. 
4.4 Oogstmechanisatie en kwaliteit van ijsbergsla en bloemkool 
4.4.1 Inleiding 
De uiteindelijke kwaliteit van het geoogste produkt wordt door veel factoren beïnvloed, 
zoals weersomstandigheden, grondsoort, ziektedruk, mechanisatie etc. Hieruit blijkt 
dat een eventuele invloed van mechanisatie op de kwaliteit slechts één van de 
mogelijke oorzaken is van kwaliteitsverschillen. Bij vergelijkingen van kwaliteitsge-
gevens moet hiermee altijd rekening gehouden worden. 
Van twee teeltseizoenen (1990 en 1991) zijn op drie veilingen de aanvoergegevens in 
beschouwing genomen. De aanvoergegevens van bloemkool- en ijsbergslabedrijven 
zijn gesplitst in twee groepen, namelijk aanvoergegevens van het produkt geoogst met 
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behulp van een oogstmachine en aanvoergegevens van het handmatig geoogste 
produkt. In tabel 6 is het aantal bedrijven vermeld waarvan de gegevens zijn 
verkregen. Dit zijn deels dezelfde bedrijven van de arbeidsregistratie. Voor ijsbergsla 
is een verdeling gemaakt naar klasse 1-1 en I-2. Bloemkool is ingedeeld naar de 
klassen I en II. 
Tabel 6. Aantal bedrijven voor de vergelijking van de kwalKeitsgegevens in 1990 en 1991. 




















4.4.2 Kwaliteit ijsbergsla 
In de hiernavolgende tabellen is de totale aanvoer per veiling van klasse 1-1 en klasse 
I-2 van ijsbergsla op 100% gesteld; daarna is de relatieve verdeling van deze twee 
klassen weergegeven. Dit is weergegeven voor de oogst met en zonder oogstband. 
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Tabel 7. De procentuele verdeling van de aanvoer van ijsbergsla naar klasse 1-1 en I-2 
en de spreiding op veiling 1. 
klasse 1-1 handmatig 



















totaal 100 100 
klasse 1-1 machinaal 












Tabel 8. De procentuele verdeling van de aanvoer van ijsbergsla naar klasse 1-1 en 1-2 
















klasse 1-1 handmatig 
klasse I-2 handmatig 
totaal 100 100 
klasse 1-1 machinaal 












Het kwaliteitsniveau, zowel van handmatig als machinaal geoogste ijsbergsla, ligt in 
1991 in het algemeen lager in vergelijking met 1990. Met uitzondering van de 
gegevens van veiling 1 in 1991 (tabel 7) wordt de indruk gewekt dat het aandeel 
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klasse 1-1 bij de oogst zonder oogstband 6-22% hoger ligt in vergelijking met de oogst 
met een oogstband. Uit de tabellen blijkt echter dat de spreiding groot is en het aantal 
waarnemingen beperkt. De gemiddelde resultaten zijn derhalve slechts indicatief. 
4.4.3 Kwaliteit bloemkool 
In tabel 9 en 10 is de aanvoer van klasse I en II van bloemkool gezamenlijk op 100% 
gesteld, daarna is de relatieve verdeling weergegeven. Er is een splitsing gemaakt 
naar de oogst met en zonder een oogstband. 
Tabel 9. De procentuele verdeling van de aanvoer van bloemkool naar klasse I en II en de 
spreiding op veiling 2. 
klasse I handmatig 



















totaal 100 100 
klasse I machinaal 













Tabel 10. De procentuele verdeling van de aanvoer van bloemkool naar klasse I en II en de 
spreiding op veiling 3. 
klasse I handmatig 



















totaal 100 100 
klasse I machinaal 












Uit tabel 9 en 10 komt naar voren dat er vrijwel geen verschillen voorkomen in de 
kwaliteit van de bloemkool afkomstig van de oogst met of zonder een oogstband. Het 
gemiddelde aandeel klasse I bij de handmatige oogst loopt uiteen van 82 tot 89% en 
bij de machinale oogst van 80 tot 88%. 
4.5 Kwantitatieve vergelijking van arbeidskosten, mechanisatiekosten en kwaliteit 
In een hierna volgende berekening wordt verduidelijkt in hoeverre de jaarlijkse 
werktuigkosten van de extra investeringen in de oogstmechanisatie worden 
gecompenseerd door de lagere arbeidskosten van de gemechaniseerde oogst. Hierbij 
wordt uitgegaan van een gelijkblijvend kwaliteitsniveau. 
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Berekening voor ijsbergsla: 
Extra jaarkosten oogstmechanisatie ƒ 2.000 
Arbeidskosten per uur ƒ 30 
Totaal aantal oogst- en afleveruren handmatige oogst (KWIN): 265 uur/ha 
Er wordt geen kwaliteitsvermindering als gevolg van de 
mechanisatie verondersteld. 
Arbeidsbesparing door mechanisatie: 25% * 265 = 66 uren/ha 
Voor compensatie van de mechanisatiekosten 
is nodig: ƒ 2.000/30 66 uren/ha 
Verschil: 0 uren/ha 
Hieruit blijkt dat de extra machinekosten worden gecompenseerd door de 
arbeidsbesparing. 
Berekening voor bloemkool: 
Er wordt uitgegaan van vier oogstgangen: 
1. 2000 stuks/ha geoogst 
2. 7000 stuks/ha geoogst 
3. 7000 stuks/ha geoogst 
4. 2000 stuks/ha geoogst 
De benodigde arbeid voor de mechanische oogst bedraagt: 
Y = 8,68 + 0,0064 * X (uren/ha), 
waarbij X = stuks geoogst/uur 



















2000 = 21,5 uur 
7000 = 53,5 uur 
7000 = 53,5 uur 
2000 = 21,5 uur 
= 150,0 uur 
De benodigde arbeid voor de handmatige oogst bedraagt: 
Y= 4,09 + 0,0088 * X (uur/ha), 
waarbij X = stuks geoogst/uur 

















0,0088 * 2000 = 
0,0088 * 7000 = 
0,0088 * 7000 = 
0,0088 * 2000 = 
Totaal = 174,8 uur 
De arbeidsbesparing van de gemechaniseerde oogst bedraagt: 174,8 -150,0 = 24,8 
uur. De extra jaarkosten van de oogstmechanisatie bedragen ƒ 450 - ƒ 1.200. Voor 
de arbeidskosten per uur is uitgegaan van ƒ 30. Voorts wordt geen kwaliteitsver-
mindering als gevolg van de oogstmechanisatie verondersteld. 
De gemiddelde extra machinekosten lijken te kunnen worden gecompenseerd door 
de arbeidsbesparing, daar de extra machinekosten 24,8 * ƒ 30 = ƒ 748 mogen 
bedragen, terwijl de berekende machinekosten (normatief benaderd) gemiddeld ƒ 721 
per hectare (ƒ 450 - ƒ 1.200) zijn. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Uit deze verkenning blijkt dat het mechaniseren van de oogst van bloemkool en 
ijsbergsla niet altijd bedrijfseconomische voordelen oplevert. De arbeidsbesparing als 
gevolg van mechanisatie wordt nagenoeg gecompenseerd door de hogere werktuig-
kosten van de extra investeringen, hoewel de verschillen tussen de bedrijven groot 
zijn. Door de relatief lage jaarkosten per hectare brengt de oogstmechanisatie geen 
grote risico's met zich mee. De kwaliteit van het geoogste produkt lijkt niet of 
nauwelijks nadeling te worden beïnvloed door de gemechaniseerde oost. Bovendien 
speelt de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de mechanisatie bij de 
meeste tuinders een erg belangrijke rol, naast verhoging van de arbeidsproduktiviteit. 
Een veel gehoorde uitspraak van de tuinders luidde dan ook "De oogstmachine mag 
me best iets kosten, het werkgemak is me veel waard"! 
De grootste arbeidsbesparing bij de mechanische oogst wordt gerealiseerd bij de 
eenmalige oogst. Door te streven naar een zo hoog mogelijk oogstpercentage per 
oogstgang kan maximaal geprofiteerd worden van de mogelijkheden tot arbeids-
besparing. 
Door mechanisatie van de oogst worden diverse oogsthandelingen door verscheidene 
mensen tegelijkertijd uitgevoerd. Bij de verdere ontwikkeling van oogstmachines is het 
wenselijk rekening te houden met de afstemming van deelbewerkingen op en bij de 
oogstmachine. 
De ontwikkeling van de oogstmechanisatie vindt plaats in verschillende regio's op een 
aantal tuinbouwbedrijven en/of bij landbouwmechanisatiebedrijven. Bundeling van 
deze kennis is van belang voor een snellere ontwikkeling en verdere optimalisatie van 
de oogstmechanisatie voor vollegrondsgroenten. 
Door de grote spreiding in arbeidsprestaties en de heterogeniteit van de mechanisatie 
op een beperkt aantal bedrijven is het moeilijk precies te achterhalen welke factoren 
in welke mate van invloed zijn op de arbeidsprestatie van de oogst. Aanbevolen wordt 
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om in vervolgonderzoek het aantal waarnemingen uit te breiden en de verzameling 
van de basisgegevens verder te uniformeren en te optimaliseren. 
Bedrijfskundig/arbeidskundig onderzoek is tevens wenselijk bij andere arbeidsbespa-
rende ontwikkelingen in de vollegrondsgroenteteelt, zoals klembandrooiers (peen en 
prei), oogstbanden bij andere gewassen (sluitkool, broccoli, radicchio rosso), 
schoningstechnieken (prei). 
In voortgezet onderzoek dient expliciet aandacht besteed te worden aan de optimale 
bedrijfsgrootte in samenhang met de gemechaniseerde oogstsystemen. 
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BIJLAGE 3. Berekening jaarkosten van de verschillende oogstme-
thoden van ijsbergsla en bloemkool op basis van vervan-
gingswaarde 
Wagen met losse oogstband 
Tabel 1. Samenstelling machines en werktuigen bij de oogst van ijsbergsla, de benodigde 


















































Zelfrijdende dubbele oogstband 
Tabel 2. Samenstelling machines en werktuigen bij de oogst van ijsbergsla, de benodigde 


















































Vervolg bijlage 3 (Berekening jaarkosten oogstmechanisatie) 
Zelfrijdende oogstmachine (rups) met pakstation 
Tabel 3. Samenstelling machines en werktuigen bij de oogst van ijsbergsla, de benodigde 

















machine 300000 4,1 9,0 9.0 55500 
Wagen met losse oogstband 
Tabel 4. Samenstelling machines en werktuigen bij de oogst van bloemkool, de benodigde 



















































Vervolg bijlage 3 (Berekening jaarkosten oogstmechanisatie) 
Rupsonderstel/oogstband en oprijdbare wagen 
Tabel 5. Samenstelling machines en werktuigen bij de oogst van bloemkool, de benodigde 






































Oogstwagen met volgwagen 









































BIJLAGE 4. Registratieformulieren voor arbeid en machinegegevens 
A. Eenmalige registratie (uit te voeren door PAGV en LEI) 








2. Totaal oppervlakte (beteelbaar): . . . . ha 
3. Grondsoort 
% afslibbaar 












Plantdatum Qppervl. (are) 
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6. Arbeidsbezetting tijdens de oogst van bloemkool/ijsbergsla: 
aantal beloningswijze loon uren per 
(uurloon/stukloon) (indicatie) week 
1. Ondernemer . . . 
2. Vast . . . 
3. Gezin . . . 
4. Los . . . 
7. Gegevens m.b.t. de mechanisatie 
Oogstband: 
Beschrijving zelfbouw: 
Beschrijving van de specifieke aktiviteiten bij oogstband: 







(indien gezamenlijke aanschaf, aandeel aanschafwaarde erbij vermelden) 
Omsteltijd verwisseling wagen : 
Bestaande uit de handelingen : 
Omsteltijd wenden kopakker 
Bestaande uit de handelingen 
8. Wijze van transport naar erf: 0 wagen; 
0 buis/rail; 
0 anders, nl. 
Capaciteit resp. op- en aflaadtijd van de wagen 
Capaciteit Oolaadtiid erf 
Van erf, leeg fust min. 
(per soort) min. 
min. 
Aflaadtijd erf 
Naar erf, vol fust min. 
(per soort) min. 
min. 
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10. Overige bewerkingen van de teelt van bloemkool/ijsbergsla: 
Bewerking Aantal Loonwerk Machine Ha voor het 








11. Plattegrond van de percelen 
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B. Dagelijkse registratie bij de oogst (registratie van 10 oogstdagen door de tuinder 
uit te voeren) 
1. Naam 
Datum Gewas: 
2. Hoeveelheid geoogst deze dag: 
Kwaliteit soort fust hoeveelheid per krat aantal kratten 
3. Oogstmethode: 0 eenmalig; 
0 dooroogsten, ni. de ste maal 
4. Deel van het perceel dat deze dag geoogst is: - lengte : m 
- breedte: . . . . m 
5. Werksnelheid oogst deze dag strekkende m/uur. 
6. Feitelijke werkbreedte: m (hoeft niet gelijk te zijn aan de breedte 
van de oogstband) 
veldbedden 
7. Aantal personen tijdens de oogst: 
- alleen snijden: 
- alleen op wagen: 
- alleen aan- en afvoer: 
- overig: 
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8. Aan/afvoer fust: - aanvoer: . . . . keer leeg fust door 
tijdsduur per keer: . . . . minuten; 
- afvoer: . . . . keer vol fust door 
tijdsduur per keer: . . . . minuten. 
personen; 
personen; 
9. Rijsnelheid (gemiddeld) veld -> erf 
erf -> veld 
10. Storingen tijdens de oogst (schatting hoeveel tijd dit in beslag neemt): 
11. Weersomstandigheden van deze dag: 0 zonnig; 
0 bewolkt; 
0 regenachtig; 
0 veel regen. 
Beïnvloedt het weer volgens u vandaag 
de oogstwerkzaamheden negatief? Oja; 
0 nee. 
Zijn er andere faktoren die de oogstsnelheid 
negatief beïnvloeden (b.v. veel onkruid, 
ongunstige perceelgrootte e.d.)? 0 ja, nl. 
0 nee. 
12. Globale berekening netto-arbeidsbehoefte oogst deze dag: 
(storing, koffietijd en middagpauze niet meerekenen) 
. . . . personen à . . . . uur = uur. 
. . . . personen à . . . . uur = uur. 
. . . . personen à . . . . uur = uur. 
Totaal uur. 
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